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Boekbespreking 
Een boek, oo r sp ronke l i j k verschenen i n Jaka r ta i n 1960, vervolgens i n een 
Engelse v e r t a l i n g met annota t ies i n New York i n 1972, en nu dan i n het 
Nederlands b i j Kok i n Kampen (1985), moet dat nog worden besproken? Dan 
mag het wel i e t s b i j zonders z i j n . En inderdaad, het Is een b i j zonde r boek. 
Het gaat om T . B . Simatupang's Het laatste jaar van de Indonesische Vrij-
heidsstrijd, 1948-1949, zoa l s de Nederlandse ve r ta l i ng /bewerk ing g e t i t e l d 
i 
i s . De o o r s p r o n k e l i j k e t i t e l l u i d t Laporan dari Banaran, " B e r i c h t u i t 
Banaran" , het gehucht i n de bergen waar Simatupang i n 19 enkele maanden 
v e r b l e e f , nadat de Nederlandse troepen t i j d e n s de 'Tweec1 P o l i t i o n e l e 
A c t i e ' Yogyakarta hadden ingenomen en de Repub l i ke inse s t r i j d k r a c h t e n z i c h 
ve r sp re i d hadden over Midden Java om de vo l ksoo r l og te o rgan ise ren . Het 
boek v e r t e l t van z i j n be leven issen i n dat j a a r , van de Nederlandse aanval 
op Yogyakarta op 19 december 1948 to t en met de s o u v e r e i n i t e i t s o v e r d r a c h t 
aan Indones ië , e ind december 1949. 
A lvorens op het boek i n te gaan, l i j k t het mi j gewenst i e t s te zeggen 
over de aandacht d ie e r i n Nederland bes taa t voor de per iode van de Indo-
nes ische v r i j h e i d s s t r i j d en d e k o l o n i s a t i e , 1945-1949. Hoewel w i j i n de 
l a a t s t e j a ren getu ige z i j n van een aanzwellende stroom p u b l i k a t i e s over 
deze t i j d - i n de vorm van boeken en a r t i k e l e n i n wetenschappel i j ke t i j d -
s c h r i f t e n en k r a n t e n , s t e l l e n de r e s u l t a t e n van het onderzoek de l e z e r 
meer dan eens t e l e u r . Steeds deze l fde v ragen , steeds deze l fde p o l i t i c i en 
alsmaar h e t z e l f d e v e r h a a l . De aandacht r i c h t z i c h b i j n a u i t s l u i t e n d op de 
totstandkoming en p rak t i sche u i twerk ing van het b e l e i d i n Den Haag en op 
de p o l i t i e k e ve ran twoorde l i j khe id van p a r t i j e n en i n d i v i d u e l e p o l i t i c i , op 
de B e e l s , de S t i k k e r s , de Sassens e tutti quanti. Deze f i x a t i e op Indone-
s i ë a l s i ssue i n de na-oor logse binnenlandse p o l i t i e k beg in t e n i g s z i n s be -
nauwend te worden. De r e s u l t a t e n van het onderzoek spreken we in ig t o t de 
v e r b e e l d i n g ; steeds vaker worden w i j geconfronteerd met p u b l i k a t i e s waar-
van men s l e c h t s met het vergroo tg las i n de hand en een goed ontwikke ld 
gevoel voor de p o l i t i e k e nuance kan gen ie ten . De i j v e r i g e onderzoekers 
b l i j v e n speuren naar documenten, d ie het bestaande bee ld a l s b i j t o v e r s l a g 
zouden kunnen doen veranderen en hopen op de verborgen schat ten van onont-
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gunnen p r i vé -a rch ieven en ongepubl iceerde ego-documenten van a l l e r l e i s l a g . 
Het za l tevergeefse moeite b l i j k e n te z i j n . Het zogenaamde "dagboek" van 
B e e l , waar onze speurneuzen zo lang naar hadden u i t gekeken , bleek onlangs 
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een we in ig b ru i kbaa r en ach te ra f samengesteld geheel te z i j n . 
De l e z e r zoekt tevergeefs naar een bredere aanpak, naar i e t s wat l i j k t 
op een comparat ieve benader ing , waarb i j de Neder lands- Indonesische e r v a -
r ingen i n het g r o t e , i n t e r n a t i o n a l e p e r s p e c t i e f van de d e k o l o n i s a t i e ge-
p l a a t s t worden. H i j v ind t d i e n i e t , met u i t zonder ing dan van een beschou-
wing van de s o c i o l o o g J . A . A . van Doorn a l s nieuwe I n l e i d i n g b i j de he r -
druk van Ontsporing van Geweld. De f i x a t i e op de binnenlandse verhoud in-
gen, waarover ik boven sp rak , l i j k t welhaast voor t te komen u i t eenze l fde 
beperk the id van geest a l s d ie d e s t i j d s geheerst moet hebben i n de bure len 
van ' be le idsmakers ' en p o l i t i c i met be t rekk ing to t Indones ië . De vensters 
d i c h t en een d i s c u s s i e d ie de naam n i e t v e r d i e n t , vol p a r t i j p o l i t i e k e 
n a v e l s t a a r d e r i j , q u a s i - o n t h u l l i n g e n en wat d ies meer z i j . Indonesiërs 
zoekt men tevergeefs i n deze p u b l i k a t i e s en de Indonesische R e v o l u t i e , de 
gro te maatschappe l i j ke beweging, waarmee de d e k o l o n i s a t i e gepaard g i n g , 
Is geheel a fwez ig . 
D i t a l l e s bedenkt men z i c h wanneer men kennismaakt met Simatupang's 
verhaal o f het h e r l e e s t - nu voor het e e r s t i n het Neder lands. H i e r i s een 
boek dat - ondanks het f e i t dat het reeds 25 j a a r geleden verscheen - f r i s 
aandoet. Het i s geschreven i n een nuch te re , reg i s t re rende s t i j l , maar t e -
g e l i j k besp iege lend van toon en bezorgd om Indones ië 's toekomst. En zonder 
en ige i j d e l t u i t e r i j en z e l f v e r h e f f i n g . 
Toen de aanval op Yogyakarta op 19 december 1948 begon, was ko lone l 
Simatupang waarnemend c h e f - s t a f van de Repub l i ke inse s t r i j d k r a c h t e n . H i j 
was toen 28 j a a r en stond aan het begin van een dramatische per iode In 
z i j n l e v e n . H i j woonde i n Yogyakar ta , waar de reger ing van de Republ iek 
z e t e l d e en de b e l a n g r i j k s t e o f f i c i e r e n van het l eger rondom Sudirman, de 
opperbevelhebber, waren samengetrokken. H i j a s s i s t e e r d e Sudirman b i j het 
voorbere iden van de m i l i t a i r e s t r a t e g i e voor de komende t i j d en maakte, 
a l s vertegenwoordiger van de m i l i t a i r e n , deel u i t van de de l ega t i e d ie met 
de Nederlanders onderhandelde over de p rak t i sche u i t v o e r i n g van de bepa-
l i ngen van de 'Renv i1 le -overeenkomst ' . Toen de aanval een f e i t was en de 
Nederlandse troepen zeer sne l op ruk ten , bes loo t het Repub l i ke inse kab ine t 
i n Yogyakarta te b l i j v e n en z i c h dus gevangen te l a t e n nemen. De s t r i j d -
krachten ech te r zouden de s tad v e r l a t e n , z i c h over Midden- en Oost Java 
verspre iden en vandaar u i t de ' V o l k s o o r l o g ' o rgan i se ren . Dat was het begin 
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van een g e v a a r l i j k e o n t w i k k e l i n g : de p o l i t i e k e l e i d i n g van de Republ iek en 
de so lda ten zouden nu e lk hun e igen taak en on tw ikke l i ng k r i j g e n . De één 
zou onderhandelen met de Nederlanders vanu i t een he le o f ha lve i n t e r n e r i n g , 
de ander zou vanu i t de bergen van Java een g u e r r i l l a - o o r l o g tegen de Neder-
landers beginnen. Simatupang hee f t vanaf het begin het gevaar van het u i t -
eengroeien van beide groepen onder ogen gez ien en a l l e s i n het werk ges te l d 
om de communicatie tussen p o l i t i e k e l e i d e r s en leger te h e r s t e l l e n en te 
i n t e n s i v e r e n . Dat i s een van de fasc inerende aspecten van d i t boek. 
Ook ko lone l Simatupang ver t rok op 19 december u i t Yogyakarta om te be-
ginnen aan een toch t te voet door Midden J a v a , ten proo i aan wisse lende ge-
moedsstemmingen. Was d i t het begin van het einde van de Republ iek? Spoedig 
ech te r s laagden h i j en z i j n mede -o f f i c i e ren e r i n een rud imenta i re vorm van 
o r g a n i s a t i e te h e r s t e l l e n . H i j s c h r i j f t dat z i j n he le concept ie van het 
land veranderde. Steden en gebaande wegen l i e t e n z i j l i n k s l i g g e n , d ie wa-
ren voor de Neder landers . Maar de bospaden, de i n de bergen verscho len 
d o r p j e s , dSt was het domein van het g u e r r i l l a - l e g e r i n o p r i c h t i n g . Na onge-
veer een maand van chaos en s o l i s t i s c h e a c t i e s waren de communica t ie l i jnen 
h e r s t e l d . Van de dorpsbewoners, d ie ze op hun tocht ontmoetten, kregen ze 
v o e d s e l . Kinderen en jongeren , gemob i l i seerd vanaf 1 f e b r . - r i , spanden z i c h voor 
hen i n a l s k o e r i e r en g i d s . Z i j werden aangeduid a l s P ;er Desa, (Pasukan 
G e r i l y a Desa, d . w . z . dorps g u e r r i l l a t r o e p ) . 
D i t i s het verhaal van de ee rs te d r i e hoofdstukken. Het v ie rde hoofdstuk 
s p e e l t z i c h a f i n het dorp je dat een aanta l maanden lang Simatupang's bas i s 
zou z i j n : Banaran, i n de bergen ten westen van Yogyakar ta . H ie r dacht h i j 
na over de p o s i t i e van de Republ iek op het w e r e l d t o n e e l , over de opbouw van 
het g u e r r i l l a - l e g e r , over de toekomstige p laa t s van het l ege r i n een onaf-
h a n k e l i j k en v r i j Indones ië , en over het Indonesische v o l k , dat voor het 
g roo ts te deel op het p l a t t e l a n d woonde en waarvan h i j de levenswi jze nu zo 
indr ingend lee rde kennen. Vanui t Banaran maakte h i j een voet tocht op zoek 
naar opperbevelhebber Sudirman, d ie ergens op Oost Java moest v e r b l i j v e n . 
H i j vond hem n i e t , maar b l e e f proberen met hem en andere hoge o f f i c i e r e n 
i n con tac t te komen om te beraads lagen. Het was immers dr ingend nodig om de 
p o l i t i e k e l e i d e r s , d ie naar Jaka r t a en Bangka waren overgebracht , te i n s t r u -
eren en te doordr ingen van de v i s i e van het l e g e r . Na een tocht van 40 dagen 
keerde h i j i n maart '49 weer terug i n Banaran. 
Inmiddels was d u i d e l i j k geworden, dat het Nederlandse o f f e n s i e f , dat zo 
succesvo l begon, geheel was vas tge lopen , zowel i n m i l i t a i r a l s i n p o l i t i e k 
o p z i c h t . Vanaf hoofdstuk VI concent reer t Simatupang z i c h op de onderbande-
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l i ngen d ie steeds d i c h t e r b i j kwamen. Mat moeten de m i l i t a i r e n doen om hun 
stem mee te l a t e n k l i n k e n b i j de onderhandel ingen? Hoe kunnen z i j voorko-
men dat z i j s t r a k s aan de z i j l i j n s taan en dat de b e l a n g r i j k s t e b e s l i s s i n -
gen - ook over m i l i t a i r e zaken - bu i t en hen om genomen worden? Slmatupang 
formuleerde i n d i e maanden het concept van de 'tweede l i n i e ' , een s t r i j d -
p lan dat ac tuee l werd na de accep ta t i e van het Van Rooyen-Rum accoord van 
a p r i l 1949. Het voorzag i n het i n s t a a t van paraa the id houden van de Repu-
b l i k e i n s e t roepen voor de duur van de onderhandel ingen. Simatupang ve r -
wachtte dat de Nederlanders de onderhandel ingen langzaam zouden l a ten v a s t -
l o p e n ; w i j kennen hen immers, zo schree f h i j , a l s een volk van ve r raders . 
Daarom moet de s t r i j d e l k ogenbl ik hervat kunnen worden door de t roepen , 
d ie steeds d i r e c t i nze tbaa r moeten b l i j v e n . A l l e e n a l d i t l a a t s t e , zo bese f -
te h i j , was een reusacht ige taak . Immers, de kans was groot dat het l e g e r 
u i teen zou v a l l e n , dat het de hoge graad van d i s c i p l i n e , l o g i s t i e k e o r g a -
n i s a t i e en ze l f ve r t r ouwen , d ie het had b e r e i k t , n i e t zou kunnen handhaven. 
Na het Van ooyen-Rum accoord mochten de troepen van de Republ iek t e rug -
keren naar Yo . a , dat door de Nederlanders ontruimd zou worden. De hijra, 
zoa l s veel I s l am i t i s che Indonesiërs de te rugtocht van de Repub l i ke inse 
t roepen i n december 1948 hadden g e z i e n , was inderdaad s l e c h t s t i j d e l i j k ge-
weest . Nu kwamen ze zegevierend t e r u g . De hoofdstukken IX en X z i j n aan deze 
terugkeer gew i j d . Simatupang bese f te dat nu een m o e i l i j k e fase was i n g e t r e -
den, vooral p o l i t i e k en psycho log i sch . De s t r i j d i n de voorafgaande maanden 
had eensgez inhe id gebracht : nu zouden de onderhuids voelbare spanningen en 
l a ten te c o n f l i c t e n aan de dag kunnen t reden . Het meest ontroerende stuk van 
het boek gaat over generaal Sudirman's terugkeer naar Yogyakar ta . H i j was 
toen 34 j a a r en leed a l geruime t i j d aan t b c , waardoor h i j zeer verzwakt 
was. H i j werd de he le t i j d i n een draagstoe l door Oost Java g e s l e e p t , bege-
l e i d door een k l e i n e groep o f f i c i e r e n . Eën van hen , z i j n ad judant , k a p i t e i n 
Supard jo , h e e f t een dagboek bi jgehouden dat Simatupang i n z i j n boek hee f t 
opgenomen (hoofdstuk X ) . Het i s k o r t , maar geef t een aangr i jpend bee ld van 
Sudirman's omzwervingen en inspanningen om de oor log te b l i j v e n l e i d e n on-
danks z i j n z i e k t e . De Nederlandse e d i t i e bavat een aanta l zeer f r a a i e f o t o ' s 
van Sudirman en z i j n groep, van z i j n ontmoeting met Sukarno en S j a f f r u d d i n 
Prawi ranegara , heel mooie, sobere opnamen. 
De l a a t s t e hoofdstukken z i j n gewi jd aan de onderhandel ingen, e e r s t met 
de Indonesische ' d e e l s t a t e n ' op de zgn. In ter - Indones ische Ronde-Tafel Con-
f e r e n t i e . Ook h ie rop had h i j z i c h terdege voorbere id i n gesprekken met 
Sudirman. Wat zou de p laa t s worden van het l eger en wat zou e r gebeuren met 
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het K . N . I . L . ? In 'de m i l i t a i r e commissie, één van de commissies waar in de 
Ronde-Tafel Con fe ren t ie was o p g e s p l i t s t , moest Simatupang z i c h i n de h e r f s t 
van 1949 over deze problemen bu igen . H i j geef t e r ko r t en he lde r v e r s l a g 
van. Tot het l a a t s t toe b leven de Nederlandse Onderhandelaren onbuigzaam. 
Zo w i l den z i j v o l s t r e k t n i e t spreken over de ' l i q u i d a t i e ' van het K . N . I . L . , 
zodat de gedelegeerden t e r vergader ing gedwongen waren z i c h het eufemisme 
' r e o r g a n i s a t i e ' te bedienen. 
Simatupang's boek i s een b e l a n g r i j k boek omwil le van het i n z i c h t dat het 
b i ed t i n de Indonesische R e v o l u t i e ; omwi l le van de v i s i e van één van Indo-
nes iërs b e l a n g r i j k s t e s t a a t s l i e d e n , een man, d ie aan de wieg heef t gestaan 
van het moderne l ege r van Indonesië en d ie door z i j n p o l i t i e k e i n z i c h t en 
n i e t a f l a tende inspanningen so lda ten en p o l i t i c i i n d ie c r u c i a l e j a ren b i j -
een heef t weten te houden. 
Deze Nederlandse e d i t i e i s de moeite waard; v e r t a l i n g en ve rzo rg ing z i j n 
goed (a l z i j n enkele documenten, d i e i n het o o r s p r o n k e l i j k e boek aanwezig 
waren, wegge la ten ; het wordt steeds vermeld, a l b l i j v e n de redenen d u i s t e r ) 
en twee i n le idende beschouwingen vergroten de waarde ervan nog a a n z i e n l i j k . 
J . Verkuyl w i j d t een sympath iserend, p e r s o o n l i j k g e t i n t stuk aan het leven 
van Simatupang, d ie h i j goed heef t l e ren kennen toen h i j i n Indonesië woon-
de. Simatupang i s c h r i s t e n en was a c t i e f i n de Indonesische Raad van Kerken 
en i n de Wereldraad van Kerken. 
J . A . A . van Doorn geef t een a f s t a n d e l i j k e r v i s i e op Simatupang door hem 
te p o r t r e t t e r e n a l s een man van twee were lden. Deels i s z i j n leven bepaald 
door wat de Nederlanders hem hebben g e l e e r d . H i j sprak hun t a a l , had i n z e -
kere z i n deel aan hun c u l t u u r , was opge le id t o t Nederlands o f f i c i e r en maak 
te k o r t s t o n d i g deel u i t van het K . N . I . L . Anderz i j ds beho'vde h i j t o t de 
genera t ie van jonge Indonesische r e v o l u t i o n a i r e n , pemuda s , voor wie de on -
a f h a n k e l i j k h e i d en v r i j h e i d van Indonesië boven a l l e s g i g . 
Deze twee waarderende po r t r e t t en z i j n i n zekere z i n te z i e n a l s een l a t e 
Nederlandse daad van eenvoudige rech t vaa rd i ghe id . De Nederlanders dachten 
.namel i j k onveranderd nega t i e f over Simatupang. Ze beschouwden hem a l s een 
onbetrouwbare Repub l i ke in omdat h i j t e g e l i j k onderhandel ingen voerde én 
deelnam aan het ondergronds v e r z e t . Keer op keer probeerden de l e g e r auto-
r i t e i t e n deze ' T N I - k o l o n e l ' ( zoa l s ze hem noemden, met aanhal ingstekens en 
a l ) u i t te s l u i t e n van deelname aan commissies. Zeker toen de Nederlanders 
t i j d e n s de 'Tweede P o l i t i o n e l e A c t i e ' de hand konden leggen op documenten 
van het Repub l i ke inse M i n i s t e r i e van D e f e n s i e , waaru i t de bet rokkenheid van 
Simatupang b i j de o r g a n i s a t i e van het ve rze t o v e r d u i d e l i j k b l e e k , namen de 
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pro tes ten tegen hem s te rk t o e . Z e l f s i n Nederland - t i j d e n s de Ronde-Tafel 
Conferent ie - b l e e f de persoon van Simatupang botsen met de m i l i t a i r e n . 
Een i n te rv iew met het Algemeen Handelsblad van 11 september 1949, waar in 
h i j T . N . I . - i n f i l t r a t i e i n Semarang had ontkend, l e idde to t nieuwe w r e v e l , 
maar men l i e t het maar z o , om de s f e e r aan de onderhande l ings ta fe l n i e t 
nog s l e c h t e r te maken. 
De s lotsom mag inmiddels d u i d e l i j k z i j n : het boek van Simatupang b i e d t 
ons een boeiende en door leefde v i s i e op de Indonesische Revo lu t ie en het 
m i l i t a i r e ve rze t tegen Neder land. Het ve rd ien t door ve len gelezen te worden. 
Temidden van zoveel Batavus Droogstoppel -proza i s het een verademing. 
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